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STIMULUS MORTIS.
AZ AZ
HALÁLNAK ÖSZTÖNE.
Melynek
Minden korósztény embernek szükséges 
gyakor cmlékezetivel, nem csak a veszedelmes vét­
keknek el távoztatására hanem minden tökélletes erkölcsöknek, 
s-példás jó cselekédeteknek gyakorlására , követke­
zendő képpen az üdvösséges halálra való min­
denkori készszen léteire öztonöztetét 
A%
NÉHAL JdÉ LTO SÁ G O S s z a l a i  g r o f f  
BARKOCZI THERESIA-ASZSZONY.
Méltóságos Karancs Berényi GrofFBerényi 
Thamás Úrnak, Bodok vára örökös Urának, Te­
kent. Zemplén Vár-Megye Fö Ispánnyának, FÖlséges Csá­
szárunk , és koronás Királyunk Tanácsának.,_is á Fölséges 
Septemviralis Törvényes Fö Tábla edgyik Birá- 
jának Szerelmes Hütvös tárfa.
A  mint
Halotti Pompás Exequiainak fzoleáltatása alkalma­
tosságával , Sz. Ferencz Szerzetebéli , Magyar Országi Boldog 
Aszszony Provinciájának egy érdemeden Prédikátora élő nyelvel ki 
magyarázta. Pofonban á PP. Franciscánusoknak fioldog 
As.zszony Tisztességére Szentcltetet Tcmplomábon 
Mind Szent Havának 2 0  napján 1738.
Esztendőben.
MEmorare noviííimatua, & in íeternum non peccabis. E ccli. 7. v .  40.
Emlékezzél meg utólsó dolgaidnál, és íohanem 
vétkezel.
Memento homo, quia pulvis es, & in pulverem 
reverteris. G én . 3. v .  19.
Emlékezzél meg ember mert porvagy, és por­
rá kell lenned.
Nihil ita revocat k peccato homines, quemad­
modum imminentis mortis cogitatio. S. Augufl. lib . 
q u á fl.fu p .jo fu e . q. 9.
Semmi az embereket úgy él ném vonriya abün- 
tül, mint a követkézendö halálnál való gondolkodás*
Perfeóta vita eft mortis meditatio, quam cum 
jufti follicité peragunt, culparum laqueos evadunt. 
S . G reg. lib . 3. M o r á l.
Tök éllet es élet az halálról való gondolkodás, 
mellyet midőn az igazak Szorgalmatofían végbe vi­
sznek , a vétkeknek tőreitől meg menekédnek.
ϊρfi enim diligenter icitis 5 quia dies Domi­
ni ficut fur in noéle ita veniet. i. TheJJal. 
5 -  yerf. 2·
Mert maga tokis jó! tudgyátok, hogy az Ur 
napja mint á lopó éjjel úgy jó el. Sz.Pál 
Apojtol TheJ. irot első levétenek y. r. 2. v.
Minden teremtett alkotmányok hatal­
mas Iffcenének meg foghatatlan bölcsef- 
ségébül eredet kégyelmesgondviseléfe, 
oly cíudál atoílan rendeli, olymefter- 
ségeflen intézi, é világon lévő alkot­
mányokat , á mint Nyííenus Sz. Gergöly is bölcsen é- s.Gregor. 
szre veszi, hogy mennél szébbek, ékeííebbek, és Ne- deOpifi*’ 
meílebbek az ö állattyokban, annál több ártalmas fo­
gyatkozásokat , és veszédelmes héányoiságokat kén- 
telenétetnek fzenvedni. Nézzétekel á temerdek Föl­
det, mely minden fziveket gyönyörködtető zöld fúvek-
A a k e l,
kel, örömöt ízerzö fzép Pázsitokkal borétatik bé, drá­
ga illatokkal kedveskedő ékes virágokkal, mint mind 
annyi igazgyöngyökkel ékelettetik fö l, el annyira, ho­
gy á közöttök fétállo eszes Embert erővel is vidámsá­
gra indéttya, mind azon által á nedvesétto fzép efsö- 
nek , és á vidáméttó gyönge harmatnak fogyatkozáíá 
miátt , el lankad, el hervád , meg süli, és el szárad. 
Nagy á Tenger vizeinek mi volta , ki terjedett fzéle, 
meszsze hatott hoszsza, de fölöttéb félelmes s-veszé- 
delmekkel tellyes , á fzelektül föl háborétott habja , á 
fekete fölhöktúl s-gözölgo kodöktül bé borétott úttya. 
Hatalmas á Tűznek emésztő ereje, de cíák ennyihány 
csop vizzelis meg aláztatik, és el oltatik annak föl íie- 
tö lángja. Az egekre függesztetettsok számú csillagok 
mely ízépen ragyáknak , de fokszor azokis helyekbül 
le hulnak. Ekés Ezüít fzinü, Világofsága á gyönyörű­
séges Holdnak, de annakis á meg vesztégettetett föld­
nek ártalmas gőzei, gyászban öltöző fekete homált o- 
koznak, Kicfoda tagadhattya majd mindenek fölibe 
magasztaltatott dicséretes tulajdonságit, és minden al­
kotmányoknak hasznos, meílerségesibrgáíit á tündö­
klő napnak ? ö á mindenkor ki folyó eleven fzép kút- 
ty a , s-éltetö ereje minden világofságoknak , oh mégis 
mely fokszor tündöklő fzinei hervadnak , világofsági 
halaványodnak, fényeskedéíi sárgulnak , melyek ö né­
ki fogyatkozáft hoznak.
O h mely fzép ! mely ékes ! mely Nemes terem­
tett állottya Iftennek az Ember ! minden üdöknek , 
íott majd az örökén valóságnak is határazó Ura, á Te­
remtet alkotmányoknak igazgató Fejedelme, minden 
élőállatoknak parancfoló Királlyá, á Menyei Sz. An­
gyaloknál cíák egy kevesebbé kiííebb, és hogy úgy szól-
lyak*
lyak ; mint egy földi lilén az Ember, s-még is illy ne­
mes teremtett állóiban héányofság vagyon, iily tün­
döklő világoí ságban fogyatkozás taiáitatik, az Ménhez 
hafanló illy fzép ábrázatban makula s-mocsok egy el ét- 
tetik, illy ki áradott nagy tenger szárofsággal bővel­
kedik, illy ki válosztott lég job finom Aranyban, meg 
emésztő rosda férkezik, illy drága illattal kedveskedő 
fzép virágban sértegető tövis keveredik , illy kedves 
izú ritka gyümölcsben ártalmas féreg nevelkedik , illy 
kegyéílen zengedezö hangos orgonában kedvet rontó 
fzomorúság hallatik, illy nagyra magasztaltatott Ne­
mes Nemben égtelen cfuda tapasztál tátik , egy fzóval t 
á majd minden teremtett alkotmányoknál leggszebb , 
leggékefsebb, legg Nemefsebb Emberi állotban, hal- 
landóság, porrá, hamuvá , fött femmivé létei fzemlél­
tetik. Mely foha helyre nem hoszható héányós fo­
gyatkozásoknál hogy foha fenki elne feletkeznék, már 
a’ teremtésnek idején is azt mondotta az lilén minden 
Embernek : Memento homo, quia p u lv is  er, t r  in  pul- Gen· i· *· 
verem reverteris, Emlékeknél meg Ember mert por vagy I9‘ 
és porrá kő// lenned♦
Ezt a’ minden teremtet alkotmányok közül legg 
fzebb, leggékefsebb és legg Nemeflebb Embernek, fo­
ha helyre nem hozható héányos fogytkozását akarták 
jelentenni Görög Országnok hét bölcsei, akkor a’ mi­
dőn Hermogenesnek bizonyétáfa fzerént Világbiro na­
gy Sándornak temetéséhez menvén álmélkodo csudál- 
kozáflal visgálnák , minémü kicsin helen fekünnéka a* 
kinek fzive éltében az egész világgal meg nem élége- 
dék, így kiálta föl az első : oh hatalmas Király ! kinek 
fzivét tegnap Alia, Affrica, America, és Europa meg 
nem elégethette, ime a’ te Teltedet ma hét tenyérnyi
A 3 fold-
földgyomrában bé vette , A máfík pedig igy ke7.de fi- 
ránkozni: Tegnap meg böcsülhetetlm drága ruhák­
ban, Királyi ékes öltözetekben fényeskedvén, aranyos 
fzekerekkel, lobogó zászlókkal dicsekedet vala, gyön­
gyökkel ki rakott, kövekkel ékeíitett arany koroná­
val , s-nagy Monárkát illető Királyi pálczáddal minde­
neken uralkodói vala, s-imé ma ! foha meg nem job- 
bétható ártalmas fogyatkozáft fzenvedvén, a’ kegyét­
ien halálnak vagy meg fogatott rabja. Az harmadik: 
Ah forgandó fzerencse ! kik tegnap előtted íérdeikre- 
esvén a’ földre borultak , imé azok ma tagjaidra hág­
nak , s-meg hült tetemeden járnak. A negyedik : ki­
nek nyelve tegnap fziveket rém itett, akaratokat ho- 
détott, minden igyekezeteket meg fogott, áh ime an­
nak Telte ma, mind az üdÖnek, mind az Emberek­
nek játékos tréfákot hagyott. Az ö tö d ik  : Tegnap a’ 
te nagyra magasztaltatott királyi Fölségedért, udva­
rodnak tündöklő fenyeskedéséért, az hatalmas Feje­
delmek, győzedelmes Herczegek dicsekedtek hív fzola 
gálotodban, imé moll magadat hagynak a’ földnekfö- 
tétes gyomrábon. Az hatodik : Tegnap a’ temerdek 
Országok, s-roppant Tartományok térdet fejet hajtván 
Uroknak vallottak , ma pedig az háláltál meg gyözet- 
tettnek kiáltnak. Az utolsó : Tegnap a’ Tengervizei­
nek feneketlen Örvényibúl, a’ földnek el rejtett titkos 
helyeirül, az halmoknak föl nőit magas hégyeirül, a’ 
völgyeknek sötétes végső mélységirül, aranyok ezü- 
ftök, gyöngyök drága kövek elegendők alég kereftet- 
hettek, kedve ízerént való jó izü eledelek majd nem 
kiszitethettek annak a’ Telinek, melynek imé ma ko- 
porfoi a’ mardosó férgek, áh világnak Ura m oll hálál­
jalak rabja ! oh emberi élet mely nagy fogyatkozáft
szén-
fzenvedez ! oh kegyeden halál melly nagy változásban 
ejtesz!
Mind ezeket visgálván Petrus Damianus, hogy 
ebből az egész-köroszténységnek üdvöfséges oktatáft 
adhaílon illyen szókra fakad : . Q u i hodie induitur Pur- R· Peg us 
p u r a , cras includitur fepulchro, q u i hodie dominatur ho- ppifj1-, 
m inihus, cras fa b lu s  putredo corroditur h vermibus , ho- Ágnes. 
die regalibus infulis redim itus, cras v ilibu s panniculis e- 
rit obvolutus, qui hodie fplendet in regalis excellentia co- . 
ronatus folio, cras foetebit marcidus in  Jepulchro. A  k i-  
ma bárfonban öltözik bolnap a' koporsóban re k észtetik , a?' 
k i ma az embereken uralkodik , holnap a z rothadáfsá lévén 
á  férge kt'úl m ardoílatik, a? k i ma királyi ruhhákkal ékefét- 
tetik , holnap az egy lepedőben takartatik , a ’ k i ma királyi 
Trónusban dicsójjéggél fé n lik  , az holnap a’ koporsóban el 
rothadván hüdósodik.
Még a’ lelki vakságban heverő régi Pogányokis 
nyilván meg ismérték az Embernek illy nagy fogyat­
kozó változását, ésfemmiképpen élném kerülhető kö­
vetkezendő hallandoságat, kire nézve , hogy ennek 
gyakorta való emlékezetivei mindeneket tökelletes é- 
letre ösztönözzön bölcs Lycurgus, a’ mint Plutarchus Plutarch. 
írja : egyéb hagyott Törvénnyel kozott azt parancfol- AP°Pb· 
ta, hogy a’ temető helyek, minden helységeknek, s. 
lakó várafoknak közepeire helyheszteííenek , holott 
Sz. Agofton D. ebből a’ régi Pogányoknak Törvényé- 
bül itélli, hogy a’ körösztény Catholicufok is, közön­
ségedén a’ Szentegyházok mellet fzokták épittenyi a’ 
temető helyeket, s. azért pedig, u t ingredientes fcr epre- ^ ad ffT* 
dientes admoneantur mortis , hogy a’ Szent egyházban 'n eremo *1. 
l é  menők. , és az. abbúl ki jövők á  halálrul mén em lékezze-c!e cur* Pro 
nek. Sz. Agofton Doótornak helyes mondásához ezé-Tendo*'
ioz
S. Chryfofi. 
hóm. ült. 
rle Spiritu 
S. Tóm, 3.
loz Aranyszájú Sz. János, holott illyen Szókra fakad: 
U t tibi jugis fit  memoria m ortis, ante C iv ita tis  i  ng r  effit m 
fitmlcbra v id e s , u t priusquam  amplitudinem  , &  d ivitias  
C ivita tis  confideres, agnofcas omnium illarum finem . H o­
gy nálod θ ’ halál emlékezete fziintelen v a k ' légyen, minek 
előtte valamely városban bé m eny , temető helyet Jzem lélsz, 
hogy minek előtte azon váró fiiak nagyságát, s-gazdagsá- 
gát visgally a d , wmW  <32.-o£ majd el m úlását, és femmi- 
v é  létét jó l  eszedbe vegyed , jól tudván magatokis Sz. 
Pál Apoftol mondáik ként, hogy majd az Ur napja , 
életetek vége, halálotok órája néktekis mint á lopo 
Tolvaj éjjel , úgy jö e l , melynek emlékezetit fzive- 
tekbül kine rekeszétek, hanem mindenkor vigyázva 
várván készszen legyetek.
Melynek gyakor emlékezetivei, e’ gyászos kopor­
sóban már bé tétetett Néhai Méltoságos Szálai GroíT  
Barkoczi Thereíia Aszszony , Méltoságos Karancs Be- 
rényi GrolFBerényi Thamás-Urnak, Bodok Vára örö­
kös UránakTeként. Zemplén Vár-Megye Fö Ispánnyá- 
nak, Fölséges Császárunk, és Koronás Királyunk Ta­
nácsának , és a’ Fölséges Septem-Viralis Törvényes Fö 
Tábla edgyik Birájának fzerelmes Hütvös tárfa, nem 
csak az Iftent boszontó veszedelmes vétkeknek izor- 
galmatosel távoztatására hanem minden tökéllétes er­
kölcsöknek , s-példás jo cselekedeteknek gyakorlására, 
követ kezendöképpen az üdvöfséges halálra való min­
denkori készszen léteire , miképpen ösztönöztetett lé­
gyen , minek előtte tőletek vég búcsúját vegye majd 
meg mondom cfak egy kevefsé figyelmetes halgataf- 
fal lenni ne terhelteíletek.
Nem
NEm csak e’ világra való születésül, hanem édes Annya méhében való fogantatásának legg első 
szempillantásátúl fogva, tellyeséletének utolsó pihen- 
téséig, sók keferves nyomorúságokon, fájdalmas nya- 
valákan , elmét faggató törekedésekkel tellyes éjjeli 
nappali szorgalmatoskodásokon kéntelenéttetik, a’ 
nyomorult Ember által m enni, a’ mint Jób P. magán 
tapasztalta, s azértis igazán mondotta : Homo natus 1 ob.i4.v.i, 
de muliere, brevi vivens· tempore repletur m ultis miferiis.
Ait As%s<honytúl s%ulettetétt Ember rövid ideig élvén sok 
nyavalákkal el te lik , Sírván szüleit étik , me%ét elem i ha­
gy atatik , fe nem járhat, fe nem fzolhat, fe magának 
tanácsot nem adhat, fe másoktál fegétséget nem kér­
het. alég születetik s-máris hogy a’ ki menetekül gon- 
dolkodgyék mindenektül intetetik, nehéz munkával 
e’ Világra bé hivatatik , s-kelerves fájdalmakkal ki ker- 
gettetik fok nyavalákkal el telik, mert tetétúl fogva 
talpig gyötrelmekkel környékezi étik. Nem merte mon- 
danni Job P. hány nyavalákkal el telik, mert azoknak 
fokaságos számát, foha el nem találhatta volna , ha­
nem csak azt mondotta: Sok nyavalákkal el teliké nya­
valákkal teltében , nyavalákkal lelkében, nyavalákkal 
vigyázásában , nyavalákkal aluvásában, mind jártában 
mind kökében, s-még is oh keferves nyavalákkal tel­
lyes nyomorult Emberi é le t! melly fokakat meg cfal- 
tá l, melly fokakat meg vakétottál, a’ te hamis hizel- 
kedéléddel ! Te a’ midőn föl kelsz femmi vagy, a’ mi­
dőn láttatol majd el múló árnyék vagy , kedves vagy 
az eszteleneknél, de keferves az eszeséknél , valakik 
téged szeretnek , mind eddig is meg nem ismértek , 
valakik téged gyölölnek, lelkekben mindenkor örül­
nek , jól t u d v á n  melly hamis álnoksági vannak incsel-
B ke-
kedéfídnek, já) azoknak kik tenéked hisznek , boldo­
gulnak azok kik téged kerülnek , jól tudván hogy fo- 
ha örököfokké nem tehetnek, mind ezekre nézve he­
lyében mondotta bölcs Seneca : K o n  eft magna rét v i ­
vere , fe d  magnum e f  honeflé móri. Kern nagy m efertég  
e’ világon é ln y i, de fölöttébb nagy ét dictéretet , szentül 
meg halnyi , fenki pedig fzentül meg nem halhat, ha 
csak éltében annak gyakor gondolkodására nem hat.
Koronás P. Sz. Dávid látván a’ bűnös Emberek­
nek , a’ fölöttébb való nagy gonoszságra vetemedését, 
s - törvénytelenségét, keíérves panaszolkodásokra fa- 
pfai. »3, v. kadván igy szólléttya meg az I lle n i: Ujquequd pecca- 
3· torét Dom ine , ujquequd peccator et gloriabuntur ? A b  l í ­
rám meddig dictekédnek á ’ bűnötök meddig ? betűéinek , 
ét hamiftágot J%olnak m inyájon , at’ k ik  gonor&t etekké- 
fh n e k , nem látódé hogy nevetik , a’ te Népedet? meg 
útállyák fzenteidet, nyájadat meg alázzák , az ártatlan 
vért ki ontyák, az Özvegyéket, árvákat, szegényéket, 
és magokkal jó tehetlen nyomorultakat fanyargat- 
tyák , sott meg ölik, és hogy azö el szánt gonoszsá­
gokat végbe vigyék , a’ te kégyelmes Illeni gondvife- 
lésedet is meg tagadgyák mondván : N em  láttya a% 
U r , et nem érti a’ Jákób Iflene , áh s hát el szenvededé 
ezeket Uram ? meddig dicsekédnek a’ bűnösök ? Dá­
vidnak illy keferves panaszolkodására, fopánkodáílal 
untató kérdezkedésére , azt feleli az Iílennek lelke : 
Ibid, γ.13. Donec fo d ia tu r  peccatori fovea  , M ig  a’ bűnötnek verem 
á tota fték , mely fzokat igy fordétt Hugó Cardinalis, 
Donec ingrediatur peccator Jepulchrum , mig a ' bűn öt a9 
koportdban hé mennyen , mintha azt mondotta vo ln a: 
hogy mind addig dicsekedik a’ bűnös az ö gonoszágá­
ban , mind addig meg marad az Ö roszaságában , va-
lemed-
íameddig a’ halál eszébe jutván koporsóját meg nem 
visgállya , mert mihelt az ö következendő halálárul 
valaki helyéílen kezd gondolkodni, azonnal gonosz 
cselekédetit is bizonyoíían el fogja hadni» Ib i im pii J°b. 3. v. 
eeffaverunt h tu m u ltu , ib i requieverunt fe jj:  robore , azt *?* 
mondgya Job Path. ott szűntek meg a z IJlenieknek a’ 
báboná/iúl, ott nyugodtak meg a’ kik eljárodtak erejekbenf 
az az: akkor szánták m eg, akkor hadták el gonosz éle­
teiket kik az égtelen vétkeknek sokaságos el követésé­
ben ugyan el fárodtak , a’ midőn az halálrul helyéílen, 
és eszéden gondolkodtak , mert Sz. Agofton D. bizo- 
nyéttása szerént is , qui vicinam  Jibi &  inflantem con- s Au? Jer 
templatur mortem , poenitentiam minimé d iffe r t , v a la ki ió.deVcrb, 
a z δ utánna lefelkedö irgalmatlan halainak kegyétlenségét D· 
meg visgállya , f ib a  bizony Pccnitenczia tartását továbra 
nem hallasztya , nincs nincs ott helye a’ vétkeknek , a’ 
hol gyakorta forog emlékezete a’ halál mérgének, és 
e’ Világbúi való majd ki költözésnek ; Ez kergeti el a’ 
föl fualkodott kevélységet, ez zabolázza meg az ezü- 
ftötaranyot képtelenül óhajtó fösvénységet, ez eny­
héid meg a’ körösztény felebaráttyára Izánt boszszú 
állásnak dühös haragját, lőtt ez ösztönözi a’ minden 
tökélletés erkölcsöknek követésére, a’ nagyra maga­
sztalandó jóságos cfelekédeteknek gyakorlására az Em­
beri l'zivet, minden Sz. igyekézetékre az értelmes el­
mét., Ez az oka hogy a’ regi Romaiak , midőn azö 
vezérlő Fejedelmeket koronázván nagy pompás fo- 
lemnitáííal, dicséretes fzép Ceremóniákkal tisztelték 
és üdvözJötték volna, hogy ne talántán valamiképpen 
már azok kö ben is dicsekedő kevélységre gerjedne, 
szokás szerént, egy ősz öreg Embert állétottak mel­
léje , ki a’ meg koronáztatott Fejedelemnek ennyihá-
B  a  n y -
n y szór azt mondotta : Refpice ad eos , qui te praceffe. 
r u n t , ^  memento te effe moriturum  , Tekéncs a' te előt­
ted volt Fejedelmekre , és tuágyad hogy magad is hallan­
dó ember vagy.
Ugyan talán innénd vétte eredit, az a’ dicséretes 
szép szokás is , hogy midőn a’ körösztény Anyaszente- 
gyháznak vezérlő Fejedelme , az ujjonnan válosztott 
Szentséges Pápa meg koronáztatik , más egyéb cere­
móniák közül egy kevés szöszt meg gyújtanak előtte 
és az hirtelen föl lobbanván , s-azonnal el aluván azt 
mondgyák néki: Sic tranfit gloria m undi Beatifjime Pa­
ter! igy m úlik el a’ világ dücsójfége Szentséges Atyám  ! ezt 
pedig nem egyébért cselekeszik , hanem hogy utólso 
napjairól meg emlékezvén , az egész körösztény Anya- 
szentegyházon Uralkodó hivatallyának dicsöí’sége ötét 
Valamiképpen kevélységre ne gerjeszsze.
Mely dicséretes szép szokásbúi magoknak üdvöf- 
séges példát vévén , ki győzné elő számlálnyi azokat 
az hatálmas Királyokat, győzedelmes Császárokat, Fe­
jedelmeket , Herczegéket nagy Méltóságú, Úri, és Fö 
rendeket, minden tökélletes erkölcsökkel, példás jó 
cselekédetekkel bőven tündöklő Szent életű Férfiakat, 
Iftenés Aszszonyi állatokat, kik magokat utolsó ideje- 
krül , haláloknak orájárul minden nap meg intették , 
hogy foha arrúl el ne feletkézheíísnek.
Az ifién ellen rugoldozó teremtett alkotmányok 
között, foha kevélyebb nem találtathatik a’ gonosz 
ördögnél, a’ ki magát még az Ifién Fiávol is akarta 
imádtotni, de az halálnak emlékezetivei még ö is kén- 
szerétetett magát m egalázni, és az Ifién Fiát térden 
álva imádni a’ mint világos bizonságat tészen felöle 
Sz. Márk Évangelifta, holott azt mondgya: hogy az,
őr-
tWdörtpos Ember e/ejbe szaladván imádd otet, mellyen igen. 
csudálkozik Arany szájú Sz. János, hogy miképpen aláz­
hatta meg annyira magát a’ gonosz lélek, hogy a’ Kri- 
ftuíl imádgya, ki előbb attúl imádtatni kívánt vala? de 
meg szűnik az emlétett Sz. Attyának csudája , midőn 
észre veszi, hogy azon gonosz lélek, a’ temető helyen 
a’ koporsók között lakott volna , mely az alázatosság 
gnak Iskolája, holott hogy kevélységét el hadgya, és az 
iftenFiát imádgya, nem csak meg tanulta,hanem cseleké- 
dettel bé tellyesétteni akarattya ellen is kéntelenétetett.
Minek előtte Moyfes P. az Izraelitákat iEgyiptom- 
búl kivitte volna, meg parancsolta nékik , hogy ki ki 
az /Egyiptiufok között való szomszédgyátúl , jó ba- 
ráttyátúl Ezüíl Arany edényeket , ékes drága ruhákat, 
gyűrűket fúl függőket j kar pereczeket , igaz gyön­
gyöket kérjen kölcsön , a’ mint kedvefsé is tévén aZ 
lilén őket az jEgyiptiufok előtt, valamiket kértek tö­
lök , mindeneket nagy bövséggel adtak nékik, de nem 
öröködén , hanem csak kölcsön , el annyira , hogy 
femmi Arany Ezüíl edénnyeik , igaz gyöngyeik , fúl 
függőik , kar pereczeik , egy fzóval femminémü drá­
ga partékáik , ékes Öltözettyeik magoknál nem ma­
radtak , noha azokból igen bővelkedtek, mindeneket 
-az Izraelitáknak adtak. Boldog lilén ! már tudták az 
jEgyptiuíok hogy ezek az el menetelre szabadságot Exocl j2. 
kértek Farao Királytól , már látták hogy el akarnak V. 3I, * 
indúlni, észre vették hogy meszsze földre mennek , a’ 
honnand íbha viszsza nem jönnek , még is minden 
drága kincseiket nékik adták , sött azt is jól látták és 
nyilván tudták , hogy étszakának idején föl költ Farao 
Király , magához hivatta M oyseíl, es Aáront, s-pa- 
rancsolta nékik , kénszerétette őket, hogy minden
β 3 ké-
késedelem nélkulmentés menyenek a’ hová akarnak, és 
az ö népe közül ki költözzenek , Feleségeiket G yer­
mekeiket , Fiaikat, Léányikat, Szolgáikat szolgálói­
kat, barmaikat, s-minden jószágaikat vigyékel magok­
kal * és foha többé viszsza ne jöjenek, melyre az egéíz 
Aügyiptiufoknak minden népe igen kénszerétette az 
Izraelitákat hogy mentöl hamarább menyenek , és ta- 
takarodgyanak, de hogy kölcsön nékik adott Arany 
Ezüft edényeiket ‘ gyűrűiket, fal függőiket, kar per- 
eczeiket, igaz gyöngyeiket, és más fok drága öltö- 
zettyeiket, viszsza kértek volna fenkinek csak eszébe 
fém juta, Boldog lilén ! így el feletkezteké azoknál ? 
vagy talán meg utálván már nem is köllött nékik ? 
Ah az halálnál való helyés gondolkodás cselekedte ezt! 
mert a’ mint a’ Szent írás bizonyéttya , azon étszakán 
az utolsó csapáílal fanyargatván az lilén ők et, meg ö l­
te  minden első szülötteiket, el annyira , hogy nem 
volt az a’ ház , nem volt az a’ hajlék, nem volt az a* 
lakó hely, mellyben hallott nem találtatott volna, mely 
miátt fiváfok riváíok ifzonyá rikoltáfok , gyötrelmek, 
félelmek , ízivet epesztö rettegések valánok kozöttök. 
Ez az oka , hogy a’ keferves halálnak rettegő félelme 
m iatt, nem csak kölcsön adott drága partékáikat vi­
szsza nem kérték az Izraelitáktúl, sött mint egy meg 
utálván , femminek tartván Örömed nékik engedték, és 
a’ hamar el ménetelre őket igen kénfzerétették félvén 
rettegvén , hogy minyájon meg ne hallyanak, mel- 
lyekre nézve jól mondotta Sz. G ergői: fa c ite  contemnit 
Boroil 9.5» om nia , q u i femper cogitat f e  effe m oriturum . Könnyén  
Svang. meg  u t a llfő tt örömój l  el bágy a% mindeneket , a’  k i m in· 
dinkor bal/andónakgondol/ya lenni magát.
Az Idennek ki adott minden Törvényei között
nin-
nincsen nehezebb parancsolat, ellenségünk szeretésé- 
nél, mert hogy valaki ellenségét szereíle , majd mint 
egy erÖÍ'zakot ízenved az embernek ízive , mind azon 
által az halálnál való eszés gondolkodás , ezt is kön­
nyűvé teszi, és az haragra gerjedett bofzú álló fzivet, 
meg enyhétvén könyorüllö irgalmafságro hozza , a* 
meg békéllésre hajtya, a’ mint az Iftennek lelke is még ré- 
génten minyájunknak azt parancfolta : M em ento no- Ecc15· 
viflimorum , &  άεβηβ inim icari , Em lékezzél megaz utál- v 
só dolgokrul, és fz iw n y é l meg gyitlőkódni.
El megy egyezer a’ többi közül Dávid Abisaival, az 
ötét ölni kergető Saulnak Táborában, és Sátorához 
közelgetvén , nem cíak Sault, hanem az ötét örzö , s- 
körülotte lévő hadi vitézeket is mind aluva talállya, ö- 
fztönöztetik Abiíaitúl, hogy öllye meg dühös ellen­
ségét Sault, kit imemoft az lilén kezében adott, hogy 
cíélekedgyék vele a’ mint akarja , gondolkodik Dávid, 
de ugyan cíak eszés gondolkodás után is meg nem öl­
te , sött azt mondotta Abiíainak : Propitius f i t  mihi r Reg 2é 
D om in u s , ne extendam manum meam in Cbrifium D om i- v. n. 
n i ,  kényelmes légyen nékem a z U r , hogy ne nyuiscam t i  ke­
zemet , a z Ur Krifiusdra. Mellyen méltán cíüdálko- 
zik Arany ízájú Sz. János , és azt kérdezi: kicsoda tet­
te Dávidot, olly kegyessé ? s-miképpen tartóztathat­
ta meg kezeit, hogy leggjob alkalmatoísága lévén, az 
ötett ártotlanúl, sött fok jó tétenfényiért ölni kerge­
tő ellenségén való méltó boszszú állásra, még is meg 
nem akarta ölni Sault ? a’ kötet ha úgy találhatta vol­
na ? minden kételdedés nélkül bizonyoílan meg Ölte 
volna ? meg felel maga az émlétett Sz. Atya , és azt 
mondgya*. C onficiebat Saulem dormientem , qui demor- *· Chryfoft. 
te communi omnibus philofophabatur , fom nus enim n ih il^
aliud %aol.
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aliud efi quam mors temporaria. L á tta  D á v id  tudni ülik: 
ak aluvó Sault k i a’ közönséges b aláíród mindeneknek jö­
vendői vala  , mert a z  álom nem egyéb , hanem ideig való 
■ bálák Imé az halálnak emlékezete tartoztatta meg 
D ávidott, hogy még dühös ellenségén fe töltenné bo- 
fzfzú álló nagy haragját , hanem néki kégyelmeílen 
meg engedne.
Ugyan is micfoda körösztény Ember volna az, ki 
az halálnál gondolkodván, fzivében az haragos bofzfzu 
állásra gerjedézne, holott ez a’ minden körölztény Em­
bernek igen ízükséges gondolkodás, oIly erős, olly ha­
talmas, olly hathatós , hogy nem clak minden föl 
fualkodáft , kevélységet fösvénységet, s-minden Iílent 
bofzontó gonofz vétket, ki kerget ki rekefztaz Em­
bernek fzivébül, Lölkébül, hanem ezenfóllül, a’ tö- 
kélletes. erkölcsöknek követésére , a’ jósá gos d e le  sé­
d etek n ek  gyakorlására, mind az M entül, mind pedig 
az Emberektül réá fzánt nehéz dolgoknak , ízivet epe- 
fztÖ keferüségeknek , lelket ízomoréttó ifzonyú gyö­
trelmeknek , a’ teftet íányargató fájdalmas nyavalák- 
nak , örömeit való el fzenvedésére ölztonözi az Em­
bert , a’ mint az Mennek lelke Jeremiás Prófétánál vi- 
lágoílanmeg mondotta : Ponet in  p u lvert os fu u m }dabit 
percutienti maxillam  , A p o rb a  te jk iJ k á já t, a z  őtet verő«* 
nek fordéttya orckáját. Melynek még világoííab meg 
magyarázására igy fzoll Sz. Hieronymus D. Ponit in  
pulvere os (uum  , qui hum iliter fentiem  fragilem  f e  co- 
g n o f d t , &  de pulvere f ablum , &  in  pulverem  iterum re- 
verjurum  fa tetu r  , ifié u t impleat Apoftolicum virum  da­
bit percutienti m axillam . A z  teski porban az δ f á j á t , 
a ' k i alázatos lévén gyarlónak ism éri m agát, porbúi lőtt­
nek  , s-ismég porrá leendőnek iga-kán meg vallya , ek hogy
Apojtoli
Apofloli Férfiú tagat meg m űt a fia , orc%djdt a:* verőnek f ó r - 
d/ttjví, jól jól mondotta téhát az lílennek lelke : M e -  Eccti. 7. ▼ . 
morare novijjimd t u a , ÖT itt- aternum non peccabit. Em - *°* 
lék ed éi meg utóid  dolgaidrúl , ór foha nem v étk ező i, úgy 
is S. Pál Apoítolnak bizonyéttáfa fzerént jól tudván, 
hogy az Urnák napja mint a’ lopó éjjel, úgy jö el.
Ah kelérves íziv fájdalmakat, holtig való süni 
könyvhullajtásokat , homályban borúit szomorú fe­
kete gyászt magad után hagyó Méltoságos Szalai 
G roff BARKOCZI THERESIA ASZSZONY ! Vajha 
minek előtte a* te mindenektül dicsérendő köröszté- 
nyi példás fzép tökélletes erkölcseidrül emlékezzem , 
a’ te nagy Méltóságú régi Famíliádnak méltó dicsére- 
tirül fzollanyi üdöm lehetne ! Atyai részrül való nagy 
Atyádnak N. M. Szalai G. Barkoczi László Urnák, T.
Beregh V. Fő Ifpánnyának , három Föl. Romai Csá­
szárok , és Magyar hazánk koronás K irállyal, Ko­
mornyék jának, fzép virtufit ki mondhatnám!
Úgy az ö dicséretes cselekédetékkel tündöklő » 
terméfzet fzerént való Fiainak, litvánnak T. Szabolcs 
V. Fő Ifpánnyának, Mezei Generálisnak , és Leopol- 
dus Fölséges Romai Császár s-koronás Királyunk Ko- 
mornyékjának. Sigmondnak ki Föl. Királlyának Hiv- 
sége mellet, s-édes hazájának oltalmazásáért fegyve­
rét föl kötvén , a’ Pogány Törökökkel való fok veszé- 
delmes harczoknak alkalmatofságával dicséretéílen 
mutatta bátor vitézségét, mellyért Föl: Urátul Ezéres 
Kapitánysággal meg ajándékoztatott, s-utóllyára a*
Pogány Töröknek kegyétien kezében esvén, keferves 
rabságban végezte életét. Györgynek T. Ugócsa V.
FÖ Ifpánnyának. Es a’ te nagy emlékezetű Szerelmes 
édes Atyádnak N^JM^Jizalai Groff Barkóczi Ferencz
Ur-
Urnák , T. Zemplén V. Fö Ifpánnyának , koronás Ki­
rályunk Tanácsának Komornyékjának , és KaíTái érde­
mes Generáliisánok. Úgy az Ö kedves édes, Fiánok, 
a’ te veled egy Teft-vér ízerelmes Urad öcsédnek G. 
ílarkoczi Jánosnak, ki ugyan a’ Pogány Török ellen 
való hadakozásnak alkalmatofságával Landor Fehér- 
Várnál Virágzó életének határt vetett, dicséretes cse­
lekedeteiket elő ízámlálhatnám !
Hol vagyon ama jó emlékezetű második M. Szá­
lai G. Barkoczi Ferencz Ur ? T. Ungh. V. Fö Iípán- 
nya , annak ízépen nevelkedő ízerelmes Gyermekei? 
a’ többiek közül pedig Sigmond , kit életének cfak 
hufzon ött vagy huízon hatodik esztendejében a’ ke­
gyétien halálnak irgalmatlan kaszája ki vága a’ Bar­
koczi Famíliának Virágos kertyébül. Amaz nagyra 
ménendo reménségékkel tellyes , ékes termettel tün­
döklő* minden tökélletes ízép erkölcsökkel föl ékesé- 
tetett Jofeph ? kinek emlékezetit feledékenségben ven­
ni lehetetlen , mert ez vala fzerelmes Szülőjének Izé­
mé világo , kedves véreinek Iftápja, rokonságinak ví­
gasztalára , Famíliája maradékinak nagy reménsége, ki 
e’ moílan Országló Föl: Romai Császár VI. Károly 
Koronás Királyunk hivségére édes Hazájának oltalma­
zására, régi Uri M. Famíliájának ékesétésére föl köt­
vén kardgyát, már Virágzó életének Iffiuságábon is , 
fzép tisztes hivatalokkal tíszteltetett, elsőben is, M. 
keresztszegi G. Csáki Görgy Generálisnak Ezéredgyé- 
ben Zászlótartósággal, Hadnagysággal, Kapitányság­
gal , az után által menvén M. Generális Gilányi Já­
nos Ezéredgyében, Vice-Ezéres Kapitány , ávagy Fö 
Hadnagy hivatallal föl ékesétctett , melly hivatalsá­
ban , egész M. Famíliájának örömére minémü dicsére­
tes
tes virtufokkal tündöklőit, lehetetlen ki beszélnem* 
a’ ki is az el múlt 1737· esztendőben Sz. Mihál havá­
nak 17. napján Havas Alföldön Pitesdnél cfak négy vagy 
legg föllebb öt fzá-od magával lévén, négy ezer dühös 
Pogány Török véletlenül réája ü tto tt, kikkel tovább 
két egész óránál , a’ dühös Pogánynak is álmélkodá- 
sára nagy bátorsággal csatázván, dicséretében harczol- 
ván, s-vitézül viaskodván, de ugyan cíák amannak ba­
romi nagy erejétül el nyomattatott, s-nem cfak fzerel- 
mes édes szülő özvegy M. Aszszony Annyának fzivét 
epesztö keferüségére , kedves véreinek lelki gyötrel­
mére , egész M. Famíliájának szomorú bánkodásáro , 
hanem mindeneknek fölöttéb nagy íájnálsására, áh vi­
rágzó életét a’ kegyétien halálnok adni kénszerétetett.
Szünnyél meg a’ zokogo kefergéftül M. Szalai 
GrofFBarkóczi Familia , él még a’ ki ízomorú fzivedet 
vigasztallya , tudni illik: ama nagyra menendő femén- 
ségekkel tündöklő M. Szalai G. Barkoczi Feréncz Ur, 
Ivánczai Apátur , Ung Vári Espereís, Egri Kanonok, 
és ugyan azon Püfpoki Váróinak érdemes Plebánuba, 
kit az ür Iften fokáig is éltében, nagyra is magasztal­
j o n  , két egy Feftver öcséivel M* Szalai G. Barkoczi 
Imre , és M. Szalai G. Barkoczi János Urakkal edgyütt 
a’ te Örökös vigasztalásodra. ;
Vajha a’ te Atyai részrül való nagy Anyádnak, a- 
ma nagy emlékezetű N. M. G. Thurzo György Orszá­
gunk Palatinuba , Ersébet Léányátúl származott uno­
kájának N. Jakuíics Ersébeth Aszszonynak dicséretes 
tökéletefségit ki beszélhetném í vagy Anyai részrül va­
ló ugyan nagy Anyádnak , N. M. Vásonkoi G. Zichi 
Klára Aszszonynak , mindeneknek jó példát adó kö- 
rösztényi életérui emlékezhetném ! vagy bár cfak fze-
C  a rel-
c e l m e s  f z ü i ö  é d e s  A n y á d n a k ,  N .  M .  S z . K i r á l y i  G .  A n -  
d r á íi  A n n a  A f z f z o n y n a k  m é l t ó  j ó s á g o s  c f e íe k e d e t i t ,  
b á r  c fa k  le  r a j z o l t  á b r á z o lá s b o n  k é p e z h e t n é m !
H o l  v a n n a k  A n y a i  r é s z r ü l v a l ó  M .  S z . K i r á ly i  A n -  
d r á fi F a m íliá d n a k  e r ő s  O f z l o p i  ? N .  M .  S z . K i r á l y i  A n ­
d r á s i M i k l ó s  U r  , T .  G ö m ö r  V .  F ő  I f p á n n y a  ? a ’ t e  
S z e r e lm e s  n a g y  A t t y á d  ? e n n e k  F i a i ,  A n d r á s i  P á l  E z é -  
r e s  K a p it á n y .  A n d r á fi  P é t e r  u g y a n  T .  G ö m ö r  V .  F Ő  
I f p a n n y a  ? o h  v a jh a  m in d  e z e k n e k  d ic s é r e te s  c s e l e k é -  
d e t i t  n a g y  é r d e m e k k e l  t ü n d ö k l ő  v i r t u í l a i t , h í r e k e t ,  
n e v e k e t , ö r ö k  e m lé k e z e t b e n  m a r a d a n d ó  e r k ö lc s e ik e t  
m e g  m a g y a r á z h a t n á m ! V a l ó b a n  m o n d o m , h o g y  c s u ­
d á la to s  á l m é l k o d á í í a l , m in d e n  le l k e k  ö r ü ln é n e k , m in -·  
d e n  í z i v e k  ö r v e n d e z n é n e k , m in d e n  jó  i g y e k e z e t e k  g e r -  
je d e z n é n e k  ,  é s  a z  ö m in d e n e k t ü l  k ö v e t e n d ő , t ü n d ö k ­
l ő  n a g y  v ir t u f ia ik ,  d ic s é r e t e s  tökeiletefségik  , j ó  p é l ­
d á t  a d ó  k ö r ö s z t é n y i  í z é p  é le t e k  ö r ö k ö s  m a g a s z t a l o k ­
r a  m é l t ó  j ó s á g o s  c s e le k e d e t e k  ,  e l ő  f z á m lá lá s á n a k  ,  
s - k i  m a g y a r á z á s á n a k  h a lg a tá s á b a n .
S z ó f iá k é  v a g y  h a lg a fla k  e z e n  n a g y  M é l t ó s á g ú  K a -  
r a n c s  B e r é n y i  M .  G .  B e r é n y i , e le g e n d ő  k é p p e n  m e g  
n e m  d ic s é r h e t ő  n a g y  v i r t u f o k k a l  m in d e n k o r  f é n y e s -  
k e d ö  r é g i  F a m i li á r ú l  ? m e l y n e k  v é r  f z e r é n t  v a l ó  A t y a -  
f iu s á g á b a n  , a ’  m in d e n e k r e  f z o r g a l m a t o s  g o n d o t  v i íé l -  
l ö  k é g y e l m e s  í f t e n n e k  b ö l c s  r e n d e lé s é b ü l,  m é g  e n n e k  
e l ő t t e  c fa k  n e m  h ú s z  e s z t e n d ő k k e l  b é  lé p t é l ,  a k k o r  t u d ­
n i i l l ik  ,  a ’  m id ő n  m in d e n  f z e r e lm e s  V é r e id n e k  n a g y  
ö r ö m é r e  , s - m a g a d n a k  f z iv e s  Ö r v e n d e z é f e d r e ,  e ’ m o f t  
e l h a g y o t t ,  á h  k e s e r g ő  ö z v e g y  F é r je d n e k  ö r ö k ö s  t á r ­
s u l e l j e g y e z t e t t é l  ? S z ó l l o k , f z ó l i o k ,  é s  n e m  h a l g a t -  
h a t o k  ,  m e r t  b á r  c fa k  e g y  k e v e fs á  t e ís é k  m e g  t e -  
k é n t e n n i ,  e z e h  M .  F a m ilia  n a g y  h ir ü  r é g i  E l e i  d ic s é -
'  -r r e t e s »
fr e te s  , c fe le k e d e t in e k  i d e j é t , m a jd  v i l á g o s a n  k i t e c z ik ,  
m in é m ü  r é g i  s - ö r ö k  e m lé k e z e t r e  m é l t ó  c fe le k é d e t é k -  
k e l t ü n d ö k l ö t t  l é g y e n ,  o h  h á n y o n  v o l t a k  k ik n e k  e m ­
lé k e z e t é t  f z i v  fa jd a lo m m a l h a l ly a  a z  e g é s z  M a g y a r  h a ­
z a  , m ó r t  is. b á n k ó d v a  fa jn á lv á n  h o g y  ö t é t  a z o k t ü l  a* 
k e g y é t i e n  h a lá l m e g  f o s z t o t t a .
F ö ls é g e s K i r á l ly á n o k  m u t a t o t t ,  s^édes h a z á já v a l ta ­
p a s z t a lt a t o k  f o k  f z é p  h i v  f z o lg á la t i  u tá n  m á r  ö r e g  ö s z -  
s é g r e  ju t v á n  B e r é n y i  M i h á l , a ’  m id ő n  P e f t e n  a ’ T .  P P .  
D o m in ic á n u f o k n a k  S z . A n t a l  A p á t u r  T is z t e le t é r e  T e m ­
p l o m á t  és K la f t r o m o t  é p í t e t t , m á r  a n n a k  f  0 7 .  e s z t e n ­
d eje. K u n h e t ,  és D e - e r s  B e r é n y i  U r a k  , t u la jd o n  é le ­
t e k n e k  m e g  v e t é s é v e l  ,  m é g  I ffia b b ik  Irtvá n  K ir á ly n a k  
h iv s é g e  m e l l e t t f z ö l g á l t a k ,  és u g y a n  a k k o r  í ö h a  e l  n e m  
f e le jt h e t ő  d ic s é r e t e s  d o l o g  m it  c s e le k e d e t t  K u n h e t ,  
m e r t  a z  I l ly e s z é k i  h a r c z n a k  a lk a lm a t o f s á g á v a l, e r ö r te n  
v ia s k o d v á n , e s  m in t  a’ m in d e n e k e t  m e g r é m é t t ö  k e g y é t *  
le n  o r o s z l á n y ,  a ’ d ü h ö s  e lle n s é g r e  r o h a n v á n ,  e g é s z  fé ­
r e g é t  ö s z v e  k e v e r t e , s -a z z a l  m e g  r é m é t v é n  m e g  f z é -  
g y e n é t e t t e  m e g  v e r te . D e e r s  p e d ig le n  ,  P á lle o g o lu s  
G ö r ö g  C s á s z á r  e lle n  d ic s é r e te d e n  h a r c z o lv á n  , é le té t  
f o g y a s z t o t t a , u g y a n  a ’ m e g  n e v e z e t  Ir tv á n  K i r á ly  h i v ­
s é g e  m e l l e t ,  a ’ m in t  is e z e k n e k  V i t é z i  c s e le k é d e té k e t  
ju t a lm a z n i  k ív á n v á n  N e o g r á d  V a r -  M e g y é b e n  lé v ő  S z. 
E r fe b e th i  jó s z á g g a l  m é g  1 2 6 6 .  e s z t e n d ő b e n  d o n a t io -  
n a lite r  m e g  a já n d é k o z ta  e z e n  M . F á m i l i á t , u g y a n  Irt­
v á n  K ir á ly .  D e  e rs  B e r é n y i  U r n á k  n a g y  v ir t u f o k k a l  
t ü n d ö k l ő  A n d r á s  F ia  ,  L á s z ló  K ir á ly n ő k ,  a ’ f ö llü l  ir t  
I r tv á n  K i r á l y  F i á n o k , h i v s é g e  m e l l e t t ,  m id ő n  G y ő r  
V á r o fa  a’  N é m e t e k t ő l  v is z s z a  v é t e t e t t , a ’ K ir á ly n a k  
je le n  lé té b e n  s - f z e m e  l á t t á r a ,  n o h a  m á r  f o k  í  e b e k k e l  
r a k v a  v o l t ,  m in d  a z o n  á lta l ö  m e n t  f ö l  l e g g  e ls ő  a n -  
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nak bányájára , s-ugyan ezen cselekedeti ért még a’ ré­
gi Romáiaknak M u ra lis  báítyái koronájára is érdemes 
N eu n a  eröfséget donationaliter nyerte, még 1274. 
esztendőben.
Berényi Láfzló Urnák Fiai , János , Láfzló , és 
Balás , János ugyan Budai Kanonok v o lt , hanem La- 
fzlónak és Balásnak , mivel Sigmond Csáízár mellet va­
ló hivségeket , és a’ dühös, ellenségeken gyözödel- 
meskedö mindenkori, vitézségeket, nem csak a’ meg 
nevezett Sigmond Csáfzár tapafztalta , hanem az e- 
géfz Magyar haza teli torokkal kiáltotta , azért , a’ 
melly ducsöfségeííen tüntöklö Úri Czimerrel m oll is él 
ezen M. Familia, őket tifztelte, és érdemefsen dücsoi- 
tette Sigmond Csáfzar. Berényi András a’ Fölséges 
'Auílriai Házhoz olly álhatatos hivségét mutatta, hogy 
azért Zápolya János Ötét minden é r té k e k ü l m e g  fö lz.- 
totta , és jofzágaibúl ki puíztétotta.
Oh s ki győzné elő fzámlálni mind azokat á’ nagy 
Méltóságú régi Berényi U rakat! kik méltó emlékezet­
ben örökké fönt maradandó érdemekre nézve , FÖlsé­
ges Uraiktul Koronás Királlyaiktúl, külömb külömb 
féle tií’ztes hivatalokra emeltettek ? Néhai Berényi Fe- 
rencz Ferdinánd Csáfzár idejében az egéíz Magyar O r- 
fzágnok fö hadi Comiííariuíla v o lt ; M. Berényi G yör­
gy Koronás KirállyánakTanácfofla, és Törvényes Táb­
lájának edgyik fö Bírája v o lt , Leopoldus Csáfzár ide­
jében Kemény János , és Barcsai Erdélyi Fejedelmek­
hez Fölséges Urátúl Ablegatioban küldetett követ volt. 
Ennek Fia M. Berényi Ferencz, F ö l : Urát úgymint ha­
di fö lírása Meíler , Fegyverével fzolgálta. Nem ku- 
lÖmben M. Berényi Tamás Uj-Várnál a’ dühös Pogá­
nyságnak baromi erejétül , s-igen nagy fokaságatál
m e g
*meg gyÖ2etetvén Királiyának hivségéért, s - édes ha­
zájáért életett le tette. M. Berényi-Pál Báttyaivál é- 
gyenlö hivségéért, és nyajos maga társólkodásáért·, 
mindeneknél föllötte kedves , és kellemetes volt. M. 
G. Berényi Péter még Iffiuságának zsengéjében, Föls. 
Urának hivségéért, s-édes hazájának fzeretedért a’ ke­
gyétien Pogányságnak, s-minden egyéb ellenségeknek 
dühösködélé ellen , föl kötött fegyverével tapafztal- 
tatta hivségét, a’ mint meg Öfzült öregségéigis azon 
hivségében álhatatofían meg maradott. G. Berényi 
G yörgy több egyéb tiíztes hivatalokon kívül, cfak a’ 
Föl. Királyi Táblánok egéfz tizenkét elztendökig ed- 
gyik fö Bírája volt. Ennek nagy virtufokkal fényes- 
kedö hat Fiai közül hárman, tudni illik G. András, 
Görgy , és Ferencz , FölségesKirályoknak igaz hivsé- 
gére, bátorságos mérélséggel föl kötötték fegyvere­
ket , András , és G yörgy Siciliában a’ Spanyol, és 
Serviában a’ Török ellen hadakoztak, Ferencz pedig a* 
Francia ellen, ki is a’ Landaviumi cfatázo kemény harcz­
nak alkalmatofságával, meg gyözetetvén az ellenség­
nek fölöttéb való nagy erejétől, életét legg fzebb ide­
jében Fölséges Líráért Iilenének föl lzentelte , s-el vé- 
gefzte. Ki tudná mind a’ többieket elöfzámláJni s-a- 
zoknak foha elegendőképpen meg nem dicsérhető vi­
tézi cselededit, tündöklő fzep erkölcseit ki befzélni, 
Mellyeket elöfzör is , az Illeni tiizteletnek oltalmazá­
sáért , a’ köröfztenységnek gyarapodásáért , az után 
Föl. Uraiknak , Koronás Királlyaiknak hivségekért, 
utollyára Apoíloli édes hazájoknák ízereiméért csele­
kedtek és végbe vittek. Kicsoda tagadhatná tehát e- 
zen fokfzor nevezett Karancz Berényi, M. G. Berényi 
Famíliát nagy Méltóságú , dicséretes virtufokkal tün-
do-
d ö k lö  r é g i  F a m iliá n o k  le n n i  ? á h  fe n k i n e m  t a g a d  h a t -  
t y a  , s ö t t  a’ k ü ls ő  t a r t o m á n y o k k a l  e d g y ü t t ,  a z  e g é f z  
M a g y a r  h a z a  ig a z á n  m e g  v a l l y a  ,  s. g y ö n y ö r k ö d v e  
m o n d g y a .
I l l y  n a g y  M é lt ó s á g ú  r é g i  F a m iliá k b ü l f z á r m o z o t t ,  
v i t é z l ö  F e g y v e r e k k e l  g y ö z ö d e l m e s k e d ö , n a g y  tifz te s  
h iv a t a lo k r a  m a g a f z t a l t a t o t t , f z é p  f z e r e n c s é k k e l ,  te ft i  
é s  le lk i  b o l d o g  á ld á s o k k a l , n a g y  j o f z á g o k k a l , k in d 'e s  
g a z d a s á g o k k a l , m in d e n k o r  b ő v e l k e d ő  l l r i  M é lt ó s á g o k  
lé v é n  m in d  e z e k  , és  e z e n  r é g i  F a m iliá k b ü l f z á r m a z o t t  
t ö b b  Ú r i  n a g y  M é lt ó s á g o k  , s. m é g is  f o h a  n e m  h a lla ­
t o t t  , h o g y  v a la k i  k ö z ü lö k  n a g y  M é lt ó s á g ú  r é g i  F a m i -  
l iá já n o k  h ír é b e n  n e v é b e n ,  v i t é z l ö F e g y v é r é n e k  g y ö z ö -  
d e lm e s  k e d é s é b e n  ,  n a g y r a  m a g a fz ta lta tá s á n a k  t if z t e s  
h iv a t a l ly á b a n  , t e f t i  , é s  le lk i  b o l d o g  á ld á íin a k  b ö v s é -  
g é b e n  k in c s e s  g a z d a s á g ib a n , (  n o h a  e z e k  J e g g  g y a k o r -  
tá b b  a’ b ű n r e  ,  a z  I f t e n r ü l v a l ó  e l fe l é tk e z é s r e  , m a g a  
m e g  h it t s é g r e  in g e r lő  e f z k ö z o k  s ö t t  ö f z t ö n ö k  f z o k t a k  
l e n n i )  m a g á t  e l b íz v á n  f ö l  f u a l k o d o t t  k e v é l y s é g b e ,  
A r a n y o t  E z ü f t ö t  k é p t e le n ü l  ó h a jt ó  f ö l v é n y s é g r e , k ö -  
r ö f z t é n y i  F e le b a r á t ik o n  b o f z ú t  á lló  h a r a g o s  d ü h o f-  
s é g r e  v a g y  e g y é b  I f t e n t  b o í z o n t ó  e n g é d e t le n s é g r e  
v e t e m e d e t t  v o l n a  ,  s ö t t  m in d e n k o r  t ö k é le t e s  e r ­
k ö lc s ö k k e l  p é ld á t  a d ó  k ö r ö f z t é n y i  j ö  c íé le k é d e t é k k e l  
t ü n d ö k l ö t t e k ,  v a l l y o n  m ié r t  ? á h  b iz o n n y a l  a z é r t , h o ­
g y  a z  I f t e n  e r ő s  P a r a n c s o la t y a i n a k , és a ’ r é g i  S z . A -  
t y á k  ü d v ö fs é g e s  ta n á c s a in a k  , m in d e n k o r  k ö r ö s z t é n y í  
m ó d o n  e n g é d e lm e s k e d v é n  a z  h a lá lr ó l g y a k o r t a  m e g  
e m l é k e z t e k , jó l  t u d v á n  S z. P á l A p o l l ó i n a k  m o n d á s á t ,  
h o g y  a z  U r n á k  n a p ja  , a z  h a lá ln a k  ó r á ja , m in t  a ’ l o ­
p ó  éjjel ú g y  jö  e l. E z  a z  o k a  h o g y  f o k  c s a lo g a t ó  v i lá ­
g i  k e le p c z é k e t  á lta l lá tv á n  e s z é ííe n  el k e r ü lt e k  , n a g y
I f t e n -
Iflenes cfeíekédeteket végbe vittek , dicséretedén s- 
majd fzentül éltek , az utolsó órára is fzerencséflen , 
az lilén fzine elejbe is , bátorságos jó reménséggel 
mentek , mellyért Öröké is Örvendeznek.
Ah gyászos koporsóban már bé tétetett N. M, 
Szalai GroíFBarkoczi Thereíia Afzony ! kérlek feleli 
kérdéfemre , és mond meg nékem ! Mi az oka hogy 
te nagy Méltóságú régi Úri Familiákbul fzármoztál, 
s-Szent Házoiságodnak alkalmatofságával m egént, 
vig örömödre , illy nagy Méltóságú régi Famíliának 
Vér fzerént való igaz Atyafiuságához kapcfoltattál , 
mind ennek, s-mind ámazoknak, régi elei vitézlö Fe- 
gyverinek, gyözodelmeskedésében te is fziveílen gyö­
nyörködhettél , fzerelmes Véreidnek , kedves roko­
nidnak nagyra magafztaltatott tifztes hivatalaikban 
örömmel vigadozhattál., magadra, is fzállot te íli, és 
lelki boldog áldáfoknaíTbövségeben , az Mennek ké·*· 
gyelmébül adatott kincíes gazdagságbon éltél ugyan, 
de még is foha fém a’ föl fualkodott kevélységre, fém 
az Aranyat Ezüftöt képtelenül óhajtó ártalmas fösvé­
nységre , fém köröfztény felebarátidon bofzút álló 
haragos dühöíségre, fém valami Iften.t bofzonto en- 
gédetlenségre , életednek tellyes negyven három efz- 
tendei folyáfo allatt i s , foha nem vetemedtél ? ha­
nem mély alázatofságú, fzegényeken könyörüllö, igye 
fogyottakon fzánakodő , böv adakozó , kegyés fzelid- 
ségre hajlandó, mindenekkez, még a’ téged meg bán­
tokhoz is igen engédelmes voltál , nyájos tárfolko- 
dáffc mindenkor kedveltél, kiváltképpen hozzád köte- 
leztetett fzerelmes véreiddel , s-meg hitt édes roko­
niddal , de íöha abban íenkit meg nem fzomorétot- 
tá l, legg keveííeben is meg nem izollottál, vakmerő
D ité-
ítélettel , vagy gyanakodó bal vélekedései Senkihez 
nem viseltettél. Mi az oka , hogy olly nagy Illeni 
félelemmel tundöklöttél , hogy majd íenki méltó­
képpen ki nem beleélheti ? miképpen gyakorlottad 
az Annya Szentegy háznak Szentséges Sacramentumit! 
melly alázatos nagy buzgosággal viseltettél az Oltári 
Szentséghez ! nem cfak a’ köteles böjtöket Törvény 
fzerént, hanem a’ B. Szűz Maria ünnepinek cfak böj 
tölsére tanáclos eílvéit is fzároz kenyérren, és tii'zta 
vizen , mindenkor meg tartanni el nem mulattad ? 
ha te magad nem akarfz fzollanni , majd az lilé n , és 
az ö Szentelnek Tiszteletére épétett Sok Sz. Templo­
moknak kö falai, és azoknak oltárai , fognak kiál— 
tonni , tégedet áldottnak mondanni, és a’ te méltó 
örökös dicséretedre igazán meg vallanni, hogy az ö 
ékesétéíekben mely Sziveden gyönyörködtél, s-a’ Sz. 
Milíe aldozattyához Szükséges , mennyi draga ruhákat, 
ízép edényeket, ékes efzkozöket cíináltattál.
Moll el hagyott rajtad kefergö Szerelmes Hütvö- 
söddel, húSz efztendöktül fogva edgyüt lakván, melly 
Szép édgyeSségben éltél, Soha íenki méltó dicsérettel ki 
nem beSzélheti , Mely hüSz efztendöknek folyása alatt, 
a’ kégyelmes Iílennek bov áldásábul, Szerelmes édes 
Hütvösodnek vig örömére , Vérséggel hozzád tarto­
zandó nagy Méltóságú Úri Famíliáknak örvendézéfek- 
re , tizenegy Magzatokat Szültél e’ világra , kik közül, 
ötnek halálát ( akaratodat az Iften akarattyához kapcs 
olván ) melly cSudálatos nagy érdemű békefséges tü- 
réílel Szenvedted , a’ meg maradott hatot pedig, mel­
ly  Szép Illeni félelemmel nevelted , álmélkodik rajta 
Valaki halhattya.
Ah minden tökélletes erkölcsökkel, példás jo té­
temé-
töményekkel nagyra magafztalandó jóságos cfelekéde- 
tekkel fényeílen tündöklő Aízfzonyi állat! N. M. Szá­
lai G. Barkóczi Therefia ! te felöled mondhatom az 
I[fennek leikével: jó réfz a’ jo Afzfzony , főtt : Sicut 
Sol oriens mundo in  alti [fanis D e i, fic  mulieris bona1, fpc- Ece,-26. r. 
cies in  ornamentum domus ejus. M in t a% Ijiennek m aga [sá­
giban j o l  kelő nap e’ világnak,úgy a’ jé  AJifbonynak faép­
sége a% ő bábának ékefettésére , az az : a’ mint ama Sz.
Iráft magyarázó hölcs Cornelius mondgya , valamint 
a’ tündöklő nap , a’ fzomorú étfzakának el muláfa u- 
tán , a’ fzép piros hajnallal, s-az ö tündöklő fényeik 
ségével, világoséttya, vidáméttya , örömre hozza a’ 
teremtett alkotmányokat, úgy a’ jó Afzfzonynak tö- 
kélletes erkölcfe , fzorgalmatos kegyés, és eszés gond- 
viieléfe örvendezteti az Ö háza népét ; Te voltál illy- 
en A/zizonyi állat N . M. Sz.alai G. Barkóczi Therelia ; 
Kérdeziteké miért ? meg mondom CaiHodoruííal : Si 
prudentem quaris h a c fu it  ,jifo r té m  ttulli eeffa, confitio op~ Ca(noci 
tim a , religione nitens , prole beata , om nibus, &  ubique i. 
chara. H a okoffat kereji eb v o lt ,  haerőffet ,fb é p  erkölcs­
ei tudn i illik , majd máffa nem találtatott Tanács adáf/al 
!egg jobb , JfeniJélelemmel tündöklő, m agiatokkal boldog, 
mindeneknek mindenütt igen kedves , és kepyös volt.
Oh téhát M. Karancs Berényi G. Berényi Tamás 
Ur ! mely nagy , és foha viízlza nem hofzható kel'er- 
ves kárt vallott aTte Uri M. házod! illy válogatott tö- 
kélleteiségekkel tündöklő , Szerelmes édes Hütvösöd- 
nek foha téged t meg nem fzomoréttó , hanem min- 
denkor vig örömre h o zó , kedves Feleségednek töb- 
ször már vifzfza nem térő el távozásával , kiért való­
ban lirhat a’ te ízived, kefereghet lölköd.
Oh mindeneket meg fzomoréttó irgalmatlan ha-
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Iá i! hogy lehet olly nagy a’ te fenkinek nem kedvező 
kegyetlenséged ! hogy a’ hol az Imbernek születéíe 
vagyon , s-élete kezdődik , oda is bé férkezteted a’ 
sziveket szaggató (iralmas keferüséget! úgy vagyon u- 
gyan , hogy a’ meg cfalhatatlan őrök igazságnak mon- 
dáfa lzerént. M u lie r  cum parit trifiitiam  babét, A h  Asz»- 
shony állat midőn Jh ü l /homorúsága v a g yo n , de ugyan 
annak az Igazságnak mondáik tartya, hogy midőn 
már ízülte az ö gyermekét, meg nem emlékezik az ö 
fzorongatásárúl, az örömért hogy ember Ízületeit e* 
világra , a’ te irgalmatlan kegyétlenséged pedig oh ke­
ferves halál! N. M. Szalai G. Barkoczi Thereíia Afzfzo- 
n y t , nem cfak idéj ének előtte való fzüléfe alkalmatoí- 
ságávol fzomorétotta, hanem annak utánna is , el fzen- 
vedhetetlen keferves fájdalmakkal környül véven fö­
löttébb fanyargatta , főtt a’ midőn már Örülni k ö llö t t  
vo ln a , fzüléfe után tudni il l ik ; áh akkor fzerelmes 
Férjének fzivét epesztö fzomomságára, Árvaságra ma­
radott kedves magzatinak íiralmas» könyvhullajtására, 
nagy Méltóságú régi Famíliáinak, mint édes Véreinek, 
ötét kedvellö Úri Attyafiainak majd meg nemvigafsztal- 
hatófzives bánkodására, Sz. Mihály havának 20. napján 
cfak hamar gyermek fzüléfe után, kevés ideig tartó,de ha- 
láloíían sértegető keferves fájdalmakkal kínozván, fok­
buzgó Sz. foháfzkodáfi, J e s u s  M a r i a  J o s e p h  kiáltáli köz­
ben, meg ölte, meg fujtotta, és e’ Világbúi ki költözni 
kénszeritette. Oh irgalmatlan halál! s-hát te az éhező dü­
hös Farkafoknak kegyétlenségeket követedé? kikrülazt 
írja Plinius, hogy a’ terhes Afzfzonyokat Öszve ízaggat- 
tyák,hogy azoknak magzatit mar czangolhafsák,imé meg 
ölted a’ fzerelmes édes Anyát, s-prédává tetted kedves 
magzattyát.
De
De mihafzna bofzonkodnom, és az irgalmatlan.'
halálnak kegyetlensége éllen bánkódva panaszolkod- 
nom, lám-meg mondotta Sz. Pál A poftol, hogy ma­
gunk, is jól tudgyuk, mert az Urnák napja , az halál­
nak órája , mint a’ lopo éjjel úgy jö el. Kire nézve a’ 
ízülÖ Anfzonyokat is meg halni, fenki nem cíudal- 
hattya , lém halhatatlan dolognak nem mondhattya. Gén. 35. v. 
Ráchel Jákobnak Felesége , kinek fzépsége s-iósága χ7· 
ízereiméért tizen négy esztendőkig fzolgált Jákob Lá- „ 
bánnál az ipánál, meg holt a’ fzülésben. Héli fő Pap- *' v. aö4' 
nak Menye Finees Felesége , midőn édes Férjének fze- 
rencsétlen, el vefzését meg hallotta volna , ijedtében 
le esék a’ földre s-gyermekét idejének előtte el fzülvén 
meg halni kénízeréttetett. Nem ízükséges többeket 
elő hoznom mivel ezen Igafságott, majd a’ minden 
napi példa nyilván tapasztaltattya 1  mellyekbül mond­
hatom hogy e’ gyermek fzülésben meg holt N. M.
Szálai G. Barkoczi Therefia Afzfzony hertelen fo­
gyatkozásának s-e9 világbúi való boldog ki múlásának 
oka, nem egyedül az halálnak irgalmatlan volta, hanem 
azlftennek fenkitúlmegnemvisgálható titkos bölcsessé­
ge, fe meg nem gátolható helyes rendeléfe, kinek Szent 
akarattyalegg inkább tudgya mikor légyen az embernek 
üd vöfsegeííebb e’ világbtci való ki költözéfe. De hogy 
elöbbenyi czélomra még egyezer vifzíza térjek.
Ugyan csak tovább is kérlek N. M. Szalai G. Bar­
koczi Therefia Afzfzony fellel kérdésemre , és mond 
meg nékem , mivel öfztönöztettél életednek tellyes 
43. efztendei folyáfa alatmindenkor,nem cíak az Iftent 
bolzontó minden vefzedelmes vétkeknek fzorgalmatos 
el tavoztatására, hanem minden ki gondolható köröfz- 
tényi tökéletefségeknek , nagyra magafztalando fzép
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erkölcsöknek, példás jo cselekedeteknek gyakorlására? 
mellyekkel mint az Arany mindenkor úgy fényesked- 
tél ? áh meg nem felel látom untató kérdéfimre is, a’ 
te  mélységes alázatoSságod , De úgy is tudom , s-való- 
ban mondhatom , hogy mivel te Sz. Pál Apóitól mon- 
eláfa fzerént jól tudván hogy az Urnák napja , mint a1 
lopó éjjel ágy jö e l , azért utolsó órádrúl Sokízor enm 
lékeztél, boldog ki múlásodhoz helyeísen s-eízeíser 
készültél; Ezen fóliái boldog emlékezetű Néhai eleid­
nek , dicséretes nyomdokit követted , és nagy méltó­
ságú régi Famíliádnak Úri czimerét fzemeid elejben 
vetted, mellyben háromOroízlányokat láttál, három 
ZáSzlokat tartanni s-három Koronázott Angyal fejet 
Szemléltél. Mellyi Úri czimerböl jól meg tanultad , 
hogy az Oroízlány több titkos magyárázatokon kívül, 
a’ Terméízet visgálló bölcseknek mondata ízerént is, 
a” jó Téteményekért való méltó hálaadásnak bizonyos 
jelensége légyen , ez az oka hogy Kempis Thamás- 
nak ama tanácsát.. Ejlo gratus in  minimo , &  eris· dig­
nus majora accipere. Légy hála adó legg keveffebbértis 
igy léfuejv, méltó több j ó  teteményekre is  , mindenkor kö­
vetted , nyilván a’ minden körofztényeknek üdvöfté- 
ges oktatásokra,irt könyvecskéjét ennekíokízor ol vaílad.
Az Oroszlányoknak láboikban,, való Záízlókbúl a’ 
jóban való álhatatos meg maradáft tanultad, úgy hogy 
valamint a’ Záfzloknak ékes lobogóját a’ föl támodott 
ízelek, jól lehet ide s-tova igen hajtogáttyák, de ugyan 
az ö kopjájátál éppen el nem huízhattyák , azért is igy 
lemmáztatik a’ bölcSektül, fem per m kafla , m indenkor, 
a' kópián . Úgy Szintén, jól lehet a’ te bölcs elmédet a* 
Szükséges világi gondoknak, a* köteles ízorgalmatoSsá- 
goknak , és tartozó gondviseléseknek erős Szelei, fok-
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fzor fok felé nagyon hajtogattak, de ugyan a’ te jo er­
kölcsű ízivedet foha az íílentül el nem huízhátták , íé 
víg kedvedet TÖrvennyének fzorgalmatos bé teliyesét- 
tésében meg nem haboréthatták , annális inkább igaz 
ízeretetitül el nem valofzthatták , azért kiáltottál íok- 
fzor Sz. Pál Apoftollal : Q u is  nos feparabit a cbaritate 
Cbrifii ? Kicsoda váló fittel engem á  Krifiúsnak, fierete-  Rorr’· 8- v 
t i t t á l  háborúságéi Jzorongatásé ? éhségei mezételensége ? 
vefiedeleme ? üldözésé ? fegyvere ? Ah se Fejedelmek , 
fe erők , fe jelen valók , íé következendok , fe magaf- 
ság , fe mélység, fém az Eg, fém a’ Föld, fém a’ Meny- 
orfzág, fém a’ pokol, fém az ördögök, fém az Angya­
lok , lém az élet fém az halál, fe akár minémü erős 
hatalmas teremtett alkotmány , nem bírt s-nem is bir, 
olly hatalmas-nagy erővel, hogy engem el vonyhaf- 
ion , el válolzthalion , a z in  édt^Teremtö, fzerelmes 
meg Váltó, kedves meg fzentölo Iftenemnek Sz, fzere- 
tetétül. Oh boldog s-nagy érdemű cfudalatos Sz. ál- 
hatatofság!
Ugyan a’ te nagy Méltóságú régi Familiádnok 
Uri-Czimerében való három Fejek jelentették néked 
a’ foha félre nem habozó , hanem mindenkor igyenéf- 
’fen járó , tifzta fzivü lelkű egy ügyü Igafságot, mely 
te benned olly nagy vo lt, hogy igazán írhatta felöled 
a’ bölcs ama lemmát : Flumquam fallit. Soha meg nem 
cfa l, a" mintis jól tudván Mézzel folyo Sz. /Bernárdnok 
ama mondását, Facies hominis fpeculum ββ cordis. A z  S. Bemard. 
Embernek ábrázattya , f iiv é n e k  tűkére , és ablakja , ez ^ben™0* 
az oka hogy fe jártodban fe költődben, fe befzédedben vivendi ad 
fe cselekédetédben , fe égyebekkel való nyájos tárlói- sororem, 
kodáíodban , cfak homlokodnak meg rántásával, va- Ő5* 
gy fzemeidnek hunyoréttásával is , ezt a’ tifzta fzivű
le lk ű
lelkű együgyű tökelletes igazságot meg nem csorbé- j 
tottad.
Három koronázot Angyalok vannak a’ te UriGzi- 
meredben , a’ Koronák jelentik, a’ tökéletes erkölcsö­
kért , és kerefztényi jóságos cselekedetekért, meg ér­
demlett örök boldogságot, melly fenkinek nem ada­
tik , hanem cfak curfu completo , a’ pállja fu tá s  után.
Az Angyalok pedig, azokat a’ Mennyei-fzolgálló lelke­
ket , kik az Iíten parancfolattyára jutalmazzák az érde­
meket. Oh bizonnyal ezek a’ Mennyei Sz. Angyalok! 
moft koronázzák a’ te Fejedet M. Szalai G. Barkoczy 
Thereíia Afzfzony í ezek a’ Mennyei Szóig álló lelkek, 
moft jutalmazzák a’ te nagy érdemidet, a’ midőn már 
pállya futáfodát fzerencséíTen el végezted , moft moft 
vig örömmel kiálthatod Sz. Pál Apoftolnak ama fza- 
2, Timoth. v a it: Bonum  certamen certavi eurfum conjumm avi fidem  
4. Ϋ· 8. J e r v a v i. Jó barczot karcfóliám  , ed palija fu tá fi el végez­
tem , al H itet meg tartottam melljért a z  igazságnak ko­
ronáját meg adgja nékem az Ifién, Sött már mégis adta. 
Nézzétek-Misátok , visgállyátok , s-kövéfsétek, hogy 
az halálnak gyakor emlékezete mire vitte s-miképpen 
boldogétotta , N. M. Szalai G. Barkoczi Thereíia Afz­
fzony t. Nincsen azért egyéb hátra , hanem minek 
előtte, ezen fzomoru fekete gyáfzban öltözött Pom­
pás Exequiák egéfzlen el végezödgyenek , utólsó fza- 
vait, holta után én általam így mondattya néktek.
Legg elsöbenis pedig boldog emlékezetű Föl Jo- 
feph Romai Csáfzárnak , Apoftoli Magyar hazánk ké- 
gyelmes Koronás Királlyánok meg hagyott özvegygye 
AMALIA WILHELMINA Fölséges Aízízonyom, alá­
zatos térd hajtáfsal búcsúzom tőled, s-minden kégyel­
més grácziáidat köfzönom néked , s-legginkabb pedig
hogy
hogy még 1724. a* Felsége1? CfiUagos keresztnek gyü- 
lekezetiben, a5 nagy Méltóságú Úri Aszszonyoknak 
keresztes Dámáknák társoságában, a’ te kegyelmedből 
bé vétetödni érdemelhettem , s-azért is alázatos térjd- 
hajtáílal kÖnyörgökFelségednek, hogy ezen Cíillagos 
keresztnek gyülekézetibül ki múló , nagy Méltóságú 
Úri Afzfzonyoknak , kereíztes Dámáknak lelkekért 
•mondandó Sz. Midé áldozatok , a’ te kégyelmes grá- 
tiádbúl az én Szegény lelkemért is végbe vitetödgye- 
nek.
Ah foha femmiben engem meg nem fzomoréttó, 
főtt mindenkor igazán fzeretö, fziveden kedvemet ke­
reső minden kincseimnél legg kedvedebb fzerelmes é- 
des Hütvös társom ! M. Karáncs Berényi GrófF Beré- 
nyi Thamás, Bodok Várán ok örökös Ura, T. Zemplén 
V . Fö lipánnya, Fok,Császárunk, s-koronás Király­
unk érdemes Tanácfa , és a’ Föl. Septem-Viralis Tör­
vényes fö Táblának edgyilc Bírája ! oh hogy válhadam 
meg tőled ? velem tapasztaltatott fzives ízeretétedet, 
miképpen köszönhettem meg néked ? s-végső bácsu- 
záfomat hogyan jelencfem néked ? Ahfle á n e  feparat a- It Reg> 
mar a mors ! Jpy váloshth el bennünket ejy  máftúl a' kefer- v. 32. 
ues halál ! látom hogy a’ rajtam íiránkozó Zokogáfok 
m iátt, majd meg emésztődik a’ te keferedett fzived f 
mellyért meg némüll az én rebegö nyelvem, és többet 
nem is fzolhat néked. De ne íiránkozzál fzerelmes é- 
des Férjem, hanérn judon eszedbe Democritus Philo- 
fophus , ki a’ meg holt Feléségét igen keíergö Dárius 
Királynak azt mondotta ; hogy hallottyát föl támasz­
tva , ha néki olly három embert kereftet , kik közül 
foha edgyik is femmi nému jellel hallottyát nem gyász­
olta volna, el küld Dárius Király majd az egész V i­
l i  Jágnak
íágnak minden Tartományira , de fohol nem találván, 
Democritus néki azt mondotta : Vides o R ex  qudm ine­
vita b ilis  J i t  omnibus fla ti necejfltas, nejas eft ergo deflor s 
quod nefas ejt devitare. Látod oh Király ! m ellj el ke- 
Telhetetlen mindeneknél a% Ifién rendelésének f iá k  séges hé 
tellyefedéfe , iszonyuság tehát a zt f lr a tn i , a’ mellyet iszo-  
nyúság el k e r ü ln i; En is azt mondom néked, melly el 
kerülhetelen mindenektül az Urnák napja , ne keíeregj 
tehát mert mindeneken ez az halálnak Díjjá. Iíten 
hozzád.
Szivemet vidáméttó fzerelmes Fiaim , G.Ferencz, 
Thamás, Föl. Romai Császár VI. Károly Magyar ha­
zánk Koronás Királlyának Udvari Inaíla , Gábor és 
András. Lelkemet örvendeztető édes Léányim, Anna 
Maria , és Borbállya, en ti bennetek mint a’ gyönyö­
rűséges kertben nevelkedett, illatozó fzép virágokban 
úgy gyönyörködöm vala. Nevelkédgyetek, régi elei­
teknek dicséretes nyomdokit követtetek , az lítent fél- 
lyétek , magatokat fzépen vifellyétek mindenek előtt 
kedvellek légyetek , fzerelmes édes Attyátokat tisztel- 
lyétek , mint igaz Atyafiak egy máit fzerefletek , az 
utólfo dolgokról meg emlékezzetek , igy léízen hogy 
az Iílennek boldog áldáíival mint az Eg cíillagokkal , 
mindenkor úgy bővelkedtek. Iíten légyen veletek.
M. Karancs Berényi G. BERÉNYI SIGMOND 
Ur , Malliai Püfpök, Poroszlói Apátúr , Esztergami 
Kanonok , a’ Föl. Romai Birodalmi Kégyelmes Herc- 
zeg-Esztergami Ériek M. Galánthai Groff Eszterházi 
Imre Ö Herczegségének Suffraganeutta , Udvari Praelá- 
tufla. Pécfi Püfpökségnek T. Baranya és Tolna V. FÖ 
Ifpányságának Adminiftratora, Föl. Császárunk s-Ko- 
r o n á s  K ir á ly u n k  Hellytartoi Tanácsánok, edgyik érde­
mes '
mes Tanácfoíía , rajtam ízánokodó kedves Uram Só­
gorom ! oh mely fok igaz Atyafiságos fzeretetedbüf 
eredett gratiáidat tapasztal tattad velem ! hogy többe­
ket el hadgyak , cíak abbdlis ki teczik, hogy Sz. Mi­
hál havának hufzadik napján étszakának idején , meg 
tudván hirtelen történt igen fulyos meg betegedésé- 
m et, fzerelmes Egy-Teft-Véreckiel , M. G. EÍterházi 
Jánosné Sogor Aszszonyommal edgyiitt, azonnal min­
den kélédelem nélkül,. nyakra főre íiettetek Pofon- 
bul Bodokra , óhajtván s - látni kívánván , mentül ha­
marább léendö könnyebségemet, de el érkezvén, oh 
már akkor koporsóban tétetett meg hidegült Teltem, 
Melly Atyafiságos gratiaidat nem hogy érdemelten 
meg fzolgálhattam volna ,. de élő nyelvel meg fém 
köízönhettem, s-moítis ezen fzomorá Exequiaim So- 
lemnitálsára , utóls<> Türrttdrtem aueg adására kegyes 
jelenlétéddel magadat nem cfak meg aláztad, sött mind 
ezeket intézted , rendelted , Szegény Lelkemért Püí- 
pöki Solemnitáílál Sz. Miiedet az Mennek föl áldoztad, 
és az Anyszentegyházi fzokott Ceremoniákot magad 
végbe vitted. Oh áldgyon meg téged az Mén minden 
kívánt boldogságokkal, tégyen a’ Magyar Anya-Szen- 
tegyháznak edgyik vigyázó fo Páfztorává , sött az e- 
gész Köröszténységnek tündöklő Napjává, ez élet után 
pedig Menyország lakosává. Mén hozzád.
N. M. Keresztszegi G. Csáki litván Urnák, Ország 
Birájának meg hagyott Özvegygye M. Szalai G. Barkoc- 
zi Mária. D. Szűz Sz. Klára Szerzetének Nagy fzom- 
bati Klaftromában Mennek fzolgállo nagy érdemű Tisz. 
Szerzetes Szűz , M. Szalai G. Barkó ez i Joanna. D. 
Szűz Sz. Urínia Szerzetében Erdélyben lévő M. Szalai 
G t Barkoczi Petronella , és ugyan D. Szűz Sz. Urlula
E % Szer-
Szerzetének Kaííai Klaftromábanlévö M.Sza’ai G.Bar- 
koczi Uríiila Tiszteletés Apácza Szüzek. Ti mind a’ 
négyen egy Teft-Vér fzerelmes Nénéim búcsúzom tő­
letek , rólam el ne feletkézzetek.
M. Nagy Károlyi G. Károli Sándor tlr , Erdődnek, 
és Csongrádnak örökös U ra, Szathmár V. FÖ Ifpán- 
nya , Föl Császárunk s- Koronás Királyunk valóságos 
belső titkos Tanácsa , Generaliíía Ezeres Kapitánnyá, 
a’ Föl. Elelytartói Tanácsnak edgyik Tanácfoíla, és az 
egész Magyar Országi Hadi Provinciális Comifsáriá- 
tuíságnak Direétora , kedves Uram Sogorom Nagysá­
godnak vég búcsúmat nyújtom , és ezen végső bücsú- 
záíomnak alkalmatojságával is , alázatosan kérem ho­
gy másképp is Vér fzerént való dupla Atyafi usággal 
magához kapcsolatot, árván maradott kedves Gyer­
mekeimet , mindenkor tapasztalt Úri gratiáiban ez 
után is meg tartanni méltoztafsék.
M. Sz. Királyi Andráíi Klára Magdolna , gz. Ago- 
ílon Szerzetin lévő Kis-Martonyi Apácza Szüzekhez , 
az Iften lzerelméért kész ákartva bé rekeszkedett Tisz- 
teletés fzerzetés Szűz ; Szerelmes édes Szülöm Afzfzo- 
nyom Anyámnak egy Teli Vérje , kedves Aízonyom 
Néném , búcsúzom tóled , és a’ te mindenkori Szent 
Imadságidban buzgó ajtasofságidban ájánlom az éníze- 
gény lelkemet.
Oh keferüség Tengerének föl háborodott veszé- 
delmes habjaitúl környül vétetett M. Vafonköi G. Zi 
chi Juliánná ! N. M. Szalai G. Barkoczi Ferencz Urnák, 
T. Ungh. V. Fö Ifpánnyánok meg hagyott özvegygye, 
kedves édes Afzfzonyom Ángyom ! jó Atyafíakot igen 
fzeretö , s-minden Véreiket íziveílen kedvellö, tőled 
fc ’úletett fzerelmes Gyermekeiddel edgyütt,vég búcsú­
mat
mát mondom néktek , az Ur lilén keíerves fzomorá- 
fagitokat fordécla vig öröm re, életeitéket hofzfzab- 
bétía maga dicsöfségére, minden jó igyekézeteitéket 
tellyesécfe bé néktek óhajtott boldogságtokra, hogy 
ennek utánna már egy máft láthafsátok, gyermekei­
teknek gyermekeiben, és Unokáitoknak unokáiban.
M.' Karancs Berényi G. Berényi Görgy , és M. G. 
Hochburg Maria Anna , kedves Uram Sogorom , és 
Szerelmes Sogor Aizfzonyom , oh melly dicséretes 
vala Atyafiságos fzép meg égyezésünk , melly kedves 
gyakor nyájos tárfolkodálünk, de hogy ezeknek az 
Ilién végét ízakasztotta , és a’ keíerves halál által en­
gem tőletek hirtelen el váloszta , légyen az Ö Sz. aka- 
rattya, lilén hozzátok , és én érettem imádkozzatok.
M. Karancs Berényi G. Berényi Judith Afzízony, 
N. M. Csömöri SSwjr- -András Urmtk meg hagyott Öz- 
vegygye, UgyM. Karancs Berényi GrofFBerényi Bor- 
bállya , M. Galanthai G. Eszterházi János Urnák, Föl. 
Császárunk Koronás Királyunk Helytartói Tanács, Ta- 
nácíofsának kedves Hütvös taríá, ízerelmes édes Sogor 
Afzízonyaim, és moíl emlétett M. Galanthai G. Eszter­
házi János Ur, búcsúzom tőletek, igaz Atyafiul minden­
kor mutatott fzeretetiteket velem s-árvaságra maradott 
kedves gyermekeimmel te tt , Úri grátiaitokat köszö­
nöm s-az Ur lilén fizeíle meg nem néktek , tovább is 
kérlek ízerelmes édes Házos tárlómat igaz Atyafíuság- 
tokban, kedves gyermekeimet,tapasztalt kegyefségtek- 
ben meg tárcsátok , s-én rólam is emlékezzetek, lilén 
hozzátok.
M. Karancs Berényi G. Berényi Klára , Szűz Sz. 
Klára Szerzetén lévő , Nagy Sombathi Klárifla Apácza 
Szüzeknek nagy érdemű Fejedelem Aízízonya. EsM.
E 3 Ka-
Karancs Serényi G. Serényi Erfebeth A fzfzony, M. 
Váfonköi G. Zichi Miklós Urnák T. Szabolcs V. Fö Is- 
pánnyánok, fzerelmes Hütvös tár fa kedves Sogor Afz- 
fzonyaim ! M. Fejedelem Afzfzony meg nevezett G. 
Berényi Klára , Te az lilén Fiánok öröködén el jedzett 
fzerelmes Jegyedé lévén , el hiszem hogy előtte igen 
kedves is vagy, mivel azért a’ kedveinek a’ kedvesnél 
kéréfe is kedves , kérjed kérjed a’ te fzerelmes kedve- 
fedét, érettem s-éretted, és minden hozzánk tarto­
zandó igaz Véreinkért, hogy az örök boldogságban 
ö tét, mi minyájon víg örömmel dicsérhefsük. Te fe 
feledkezzél el M. Karancs Berényi G. Berényi Eríebeth, 
hanem az én fzegény ielkemrü), és a’ te életednek u- 
tólsó végérül gyakran meg emlékezzél , s-el hidgyed, 
hogy igy örömmel tellyes boldogságodat nyered , 
Ivten hozzátok.
M. Karancs B e ré n y ié s  hozzátok Véri zerént igaz 
Atyafiusággal s-tagadhatatlan Sogorsággal kötelezte­
tek M. Újfalui! , G. Eszterházi, Sennyei, G. Kohári , 
és Bofsányi, G. Erdödi, G. Forgács G. Breuner , és 
G. Traun. Úgy M. Szalai G. Barkoczi, és hozzátok 
Vér fzerént igaz Atyafiusággal ,. s-hasonlo Sogorság­
gal köteleztetek M. Andráíi, G„ Csáki, G. Zichi Pré- 
nyi, G. Cziráki, Gilányi, G. Szécsényi, G. Szirmai, és 
Haller. Nagy Méltóságú régi,és Úri Famíliák, fok dics­
éretekkel tündöklő ízép Úri Házok, és Udvarok, ti 
belőletek eredeti Urak és Afzfzonyok , Kicfínyek , és 
Nagyok, valakik én rajtam Sziveden bánkódtok, min­
den meg nevezet Úri Méltóságok , vagy talán el is fe­
lejtet érdemes Nag3rságok , kérlek hogy én rajtam ti ne 
Siránkozzatok, melíytül , hogy magatokat annál is in-, 
feájhb meg taríoztathafsátok, Bölcs Plutharchusnak az
é g é s z
egész KörÖsztény emberi nemzetnek örökös oktatásá­
ra mondott ama fzép tanítását jól eszetekbe jutaísátok:
Sicut m utuata pecunia aequo animo reftituenda ejl, fic  vitee PlutMa 
m unus quod h Deo accepimus fine quxrimonia efi redden- 
dum . Valam int a' kölcsön f ö l  v ett pén%t j ó  ked vel, sőtt 
háldadáfal méltó meg f iz e tn i, úgy a ’ világi életnek ajándék- 
j á t  panafolkodás n é lk ü lfű k  séges a% Ifiénnek vis%s%a ad­
ni. Mert Sz. Rupertus Apáturnak bölcs elmélkedéfe Rup, an. 1. 
is azt ítélte , hogy fólia az Emberi elme elegendő kép- 5· de glor* 
pen meg nem fojhattya, az Iftennek azt a’ cíiidálotos Tnalt,c*5<· 
nagy jo cfelekedetit hogy a’ lelkében meg holt ember­
nek tefti halált fzerzett , a’ tefti jó halállal a’ lelki go­
nosz halált el akarván rontani. Amint én felölem is 
jó hiszemben lehettek , hogy ezen rajtam történt tefti 
halálommal, lelkömnek halála el rontatván, a’ foha 
meg n e m  hnlhpfó Ö|V)|f életra_é<t vjg örömre bé jutot­
tam. Melly tefti jó halálnál, kérlek hogy ti is el ne fe- 
letkézzetek , sött mindenkor eszéílén emlékezzetek , 
igy lészen hogy a’ bizonyosan majd rajtatok történen­
dő tefti jó halállal, leikeiteknek háláló el rontatván, 
azon örök életben , és vig örömben velem edgyütt 
részellek lesztek. Iften hozzátok.
Hivségteket mutató jámbor hív Szolgáim, s -g y -  
orfan engédelmeskedo hiv fzolgálló Léányim, minden 
Udvari népeim, igazán fzolgálló fzegény Jobbágyim., 
búcsúzom tőletek , minden ügyeitekben az Ur Iften 
áldgyon meg , és fegéllyen titeteket, rólam meg em­
lékezzetek, s-Szegeny lelkemért az Iftennek könyörög­
jetek.
Méltóságos, Nagyságos, Tekéntetes , Uri ’ és 
Afzfzonyi, Egyházi, és Szerzetes Fö , és Nemes ren­
dek, valakik utólso tiszteletem meg adására öszve gy'ü-
ie-
lekentetek , ebbéli fzép fárottságtokat igen köszönöm 
nektek , a’ nagy Ur Iften légyen tiveletek. De addig 
ezen Sz. Templombul ki ne mennyetek , miglen izives 
óhajtáííal örök nyugodalmat az Íílentiil nékem nem 
kértek , minyájjon kiáltván ?
CoMItlííae Theresíae BarkoCzí plh fa* 
tls fVnCtae , L V X  aeterná L V C eat, re- 
qVIesCat In paCe.
MéLtoságos szaLal cróíF BarkoCzí 
Thercsla Aszszony LeLkének VILágossá- 
ga. Vég néLkVL éLLyen, örök nyVgo- 
Vása az AngyaLokkaL Vígasságbon Lé­
gyen > kit Ifíen készített koronára nézzen*




